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Section des bibliothèques spécialisées 
Sous-section Sciences humaines 
La toute récente sous-section n'a atteint qu'un petit nombre de collègues ; mais 
devant l'éventail très large des centres d'intérêt de ses membres (spécialisés dans les 
langues, les littératures, la pédagogie, les sciences historiques, philosophiques, reli-
gieuses, etc.), il a paru utile de constituer des unités de travail par spécialité. La 
sous-section assurerait entre elles coordination et information. 
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Une première unité s'est formée, regroupant une trentaine d'orientalistes, à 
l'initiative de Mme Rageau. Trois réunions, les 7 février, 25 avril et 17 juin 1975, ont 
permis, non seulement des contacts intéressants entre collègues affrontés à des diffi-
cultés semblables, mais aussi la mise au point et le lancement d'un questionnaire sur 
les fonds existants. 
De plus, les bibliothécaires intéressés par le traitement des livres chinois se sont 
retrouvés le 22 avril et ont étudié les problèmes qu'ils rencontrent pour l'acquisition 
et le catalogage en ce domaine particulier. 
Il est envisagé à bref délai la constitution d'une unité des sciences historiques, 
une autre des sciences religieuses. L'histoire des sciences et des techniques, la 
pédagogie et les sciences sociales, le domaine slave paraissent pouvoir former autant 
d'unités où collaboreraient les bibliothécaires concernés. 
Adresse du siège : Monsieur l'Abbé Noye, 6, rue du Regard, 75006 Paris. 
avait siégé, les séances se sont déroulées sur le campus de la nouvelle université à 
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